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Om brugen afgammeinorskらびrsrα∂ri N ge og
Nordatlanten
Et oftc anvcndt stcdnavncclementi det nordatlantiske omridc cr gammeinorsk
ι
`′
s″∂r Dcr cr ikkc mindrc cnd 250 stednavne af dcnnc typc i omradet rned
dette efterled  Gnlnden til, at dcr findcs bσ/s″∂″―stednavnc og andrc
stednavne aF skandinavisk oprindclsc i Nordatlantcn,mi s¢ges i vikingcrncs
opdagelses―og ekspansionstrang Fra b6de Norgc,Sve●ge og Danmark s¢gtc
man i vikingctidcn arc og udfordringer i udlandet For dc norske vikingcrs
vcdkommcnde var hovcdmilct dct nOrdatlantiske ― dc skotskc ¢cr og det
nordligc og vestlige Skotland,Man,Irland,Far¢emc,Isl d og Gr¢nland
Nar man tager i betragtning,at dcr kun flndcs oll■ing 100 stednavn  af
わb/s′α∂″―typen i Norge,star det klan, atわ0/s″∂s anve delse i Nordatlantcn
ikkc ma undcrνrderes  Stednavneclcmentct havde st¢rr  popularitct i
vikingckolonicrnc cnd i oprindclsesiandet Det kan sidcstincs mcd det danske
stednavneelement″,so  flndcs i ct st¢rre antal i Danclagcn cnd i selve
Danmark Det scr silcdcs ud tl,atみb/srα∂′var et rclcvant stcdnavncclement i
Norgc vcd vikingctidcns bcgyndelse Det er denne anikcls f0111lal at belyse





Stednavnetypen kan flndcs i dct mcstc af Norgc, mcn forckommcr i
ovcrvcJcndc grad i Vestnorge, isar i M¢rc og Romsd l samt Sogn og
FJordanc,hvor op imod halvdelen af dc norskc bbなra∂みnavnc flndcs I




Dcn op●ndcligc betydning af bb′srα∂″ cr ald‖g levet endeligt fastlagt
Ekscmpclvis ovcrsattc Oluf Rygh i sit FO″ο″グ οg /77dled77′″g r1/ Oヽrsた′
Gαcrd■ον″′(1898:44)bδ/s′α∂″mcd `bostcd' e‖cr`gard',cn bctydning som
nok cr bascrct pa FHtzners: θ″′bοg ον′″グσ′gα777′σ″0ぉた′ ,′″οg (1886-
96:1 166)HistOnkcrcn Og navncforskeren Magnus Olsen var dehmod af dcn
ovcrbcvisning,at dcr, hvor st¢rrc girdcnhcdcr opsplittcdcs i ltundrc cnhedcr
77
enerみb′,blev bb/s″∂″anvcndt,nar《 etゎb′kom t‖i besta,ikkc av spredte
teigstrimlcr, men av ct samlet innmarksstykkc mcd sitt cget gardstun…》
(1926:47) Hvad,der her beskrivcs,cr altsi en sekundar bebyggclsc opstict
som f¢lge aF cn opdeling af cn st¢rrc cnhcd i mindre dele Det frcmgar dcrved,
at dcr cr to hovcdopFattelser af bOrs′α∂″s dcnOt tum: enten en `gird' i al
almindelighed dlcr en`gard mcd ctsamにtjordstykke,opstおt s m folge af en
opsplitning af en st¢rrC Cnhed' Jeg mener ikkc, at dissc to opfattelser af
bb/s″∂r cr umiddclban forenelige Dennc abcnbarc forskel er sandsynligvis ct
udtryk for de to forskeres anvendclsc af forskenige parametrc i dcrcs
forskning l det●lgcndc vl jeg kort gennemgi,hv‖kc para ctrc,ling宙slskc
savel sonl ikkc―ingvistiskc, man kan bruge til en bestemmelsc afわ0/s′αj″s
dcnotatum,og fors¢ge at givc cn vagtct vurdering af disse
Sidcn a‖c stednavncclementer har r¢ddcr i dct ordstol dcr findes i sprogct
pa ct givent tidspunkt,er dct naturligt at unders¢ge det appe‖tiviskc indhold
af b6/srα∂″ Sclvom bb/s′α∂r ikkc cr ct sarligt almindeligt forekommcndc
appc‖ativ i aldrc tckster.er der dog cn dcl k‖dcr,hv ri rnan an dannc sig ct
indtryk af dcts betydning, blandt andet i den islandskc Grig`s(GrgStaO) I
dette vark betydcr bb/s′αδ″ i langt de fleste tilfaldc `cn gard'  Dcnnc
betydning kan bl a flndcs i f¢lgende frase:《¨Ef b61staOr erlagOri auOn Oc
scal pat 10 bygt bOl heita 》(GrgStaO:447),som bedst oversattes vcd:《¨
Hvis en gard bliver lagt odcノforladt,og dct stadig skal kaldcs cn beboet gird
》 Her sidcstillcs bbJs″∂′mcd cn andcn almindclig bctcgnclse for en gard,
ncmlig b6′Dettc cr langt den mest almindelige appc‖a iviskc bctydning og
man flnder ston sct kun bj′s′αδr i denne bctydning i Norgc og lsland
Som navnt ovcnfor,er bb/s″∂″ikk  et sarligt almindcligt appcnativ i de
aldre kndcr En af grundcnc cr nOk,at dcr er flere appellativer der er i stand
til at vidercgivc betegnelscn`cn gard' ligC Sa godt Der er gmnd til at antage,
at,nar ct appclativ mcd cn sa brcd bctydning som bbFs′α∂″er sa lidt brugt, i
er dct nok pa veJ ud aF den almindelige sprogbrug Dcttc cr ogsa skct bttc i
far¢sk og i norsk,hvodrnod dct stadig cksistcrcr sOm appenativ i isiandsk
lMcd udgangspunkt i den appe‖ative betydning ser dct ud til, at Ryghs
antagelse holdcr stik Dog b¢man i dcnnc sammenhκng t nk  pa,at dcr cr
ct spand Pa otting 2-5 arhundrcdcr fra, at bb′sra∂″blev anvendt som et
stcdnavneelemcnt i dct vestnordiskc sprogonlridc, til dct dukkcr Op som et
appenativ i norskc og islandskc tekster  Over et sadant tidsrum kan
betydningcn vel havc andrct sig
H宙s man ser pa dcn fysiskc bcliggcnhed af bδ/s′α∂″-lokahteter,er der
nogct dcr tyder pa,at Ryghs antagelse kunnc trangc til cn modirlccHng Dct
f¢rstc,dcr siar en vcd cn sadan undcrs¢gclse,er,at bbJs″∂r lokalitctcr ston
set aldrig optagcr nogen ccntral romc i dc norskc lokalsamfund For eksempcl




d,Voll sokn,M¢rc og Romsdal″lke,NOrgc
b61staar lokalitet ――――――
hovcdbcbyggclsc=====
sogn i Vcst Agdcr,og dct ma anscs som undtagclscn til rcglcn snarere end
noget andet Denrnod syncs bb/6′α∂′―lokalitctcr gcnerelt at varc sckundarc
bcbyggelser,typisk enkeltgarde encr sma gruppcr af gttde l
Nar man kigger nal11lere eftcr, viser det sig, at madcn, hvorpa bδ′′α∂′_
bebyggelsemc cr anlagt,ofte er den samme:Enten lgger dc vak fra fJordcn
op mod lcldet umiddelbart ovcr hovedbebyggelscn, si som dct kan
ckscmphflceres vcd SりιttοS"グi Vol sokn,M¢lc og Romsdal ttlkC(flg l),
cller ogsa bcflnder dc sig pi nogcnlunde god jord indc i dalen bag
hovcdbcbyggeken,som for ekscmpel ttkleb″S′ i Rugsund sokll,Sogn og
FJordane″lk (■g 21)og Ⅲ kleゎぉr i Norddal sokn,M¢rc og Romsdal
″lke(flg 22)Fallcs for disse lokalteters behggenhcdcr er,at dcrcs
potcntialc cr indskrankct for si vidt, at mangden og kvalitcten af dyrkbar
jord tJ ridighcd cr bcgransct,mulighcdcn for ud宙dclse er minimal samt at
llgangcn il hovedfardselsher ikkc cr optimal Som jcg scr pi det,syncs
bbな′α∂″-lokalitcter silcdcs at kunne rcprasentere en intem ckspansion,hvor
ridighcdsolluidet fra cn opHndelig bcbyggelse er blevet opdclt: pracis den
opfattelse, som Magnus Olscn fandt 16 bag anvcndclsen af bb/s綾∂r som
stcdnavncclement Man kan salcdcs sige,at fra ct rcnt topograflsk synspunkt
virkcr bbrsra∂″s funktion sonl stcdnavn specialiscrct Dct syncs at kunnc havc
varct anvcndt om girdc,der er opstict som f¢lge aF en opdcling a  cn st¢rre
cnhed i nllndrc lodder
Mcn kan man nu ogsi tagc bb/srrr∂″―bcbyggclscmcs gcncrclle sekundarc
beliggenhed som udtryk for, at de er opstaet som f¢lge af cn st¢rrc enheds
opdeling? Dcn mest anvcndte bebyggclsesmodel i Norgc cr dcn sakaldte
」rgards″。ル′ I dcnnc modd antages det,at et bcbyggdsesolllradCS
udvikling er forcgiet stabilt og gradvist fra o歯ing Kristi f¢dscl clcr endda
tidligcrc Hvis dcnnc udviklingsproces cr korrckt bcskrevet, kan man satte
sp¢rgsmalstegn  vcd,  om  ιb/s″∂″s funktion  som  stednavncclcmcnt  i
virkclighcdcn var spccialiseret l bcbyggclscsollradets gradvisc udvikling
vine de pa ct udviklingstHn forckommende og relevantc bcbyggelses―
navneelementcr blive anvcndt lヽed andrc ord ville en bebyggclscscnhcd med
navn pa bbrs′α∂″ nal‖cst pcr automatik blivc  indpasset ind i dct
forhindcnvarcnde bcbyggelsesnlassige hicrarki,nir dcttc skulle udvidcs
Den allcrscnestc arkaologiskc forskning har dog kunnct rykke vcd
UrまrdS″οグσ/7aぉ korrekthcd For ekscmpcl har arkaologen Lars Pil¢
gOd噺0■,at Jrgttds″οル J/a″(og retrospcklv mctodc)」Ver et《for nkdt
og delvis IIIsviscnde bildc av bcbyggelscsutviklingcn》(P‖¢2000:169, 183)
For ckscmpcl har Pil¢s fo skl ing sandsynliggJort,at den ldligstc agrare
bebyggelse var successiv omlokaliserbar, og ikkc f¢r omkr 200 cftcr vOr
tidsregning begynder bcbyggclscrne at fa pladskontinuitet Desudcn cr dcn
eftcrfolgcndc bebyggclscsudvikling langt nllndrc stabil og mcrc komplicerct
end antagct af」rg tds″οル 772″(opOt:184)I stedet syncs bcbyggdses―
udviklingen at have bcstict af en rakkc pi hinanden eftcrfolgcndc
ekspansioncr og kontraktioner I Periodcn unuddelbart f¢r vikingctidcn synes




ds:濫凛辮羅,y蝋:sl躍鳳農Tvikingctid I Hedcmarken, Pil¢s fOrhavc bredt sig sa langt SOm til udkantcn aF nutidens dyrkningsOttadcr―
altsaen udnyttclsesgrad afjordcn aF tilnallilclSeS宙ssamme st¢rrelsc sOm i dag
Om ekspansionen var galdcndc kun i Hcdemarkcn encr om dcn fandt sted
ovcr helc Norgc vides ikke Der crikke foretaget■erc unders¢gclser af dcnne
an andrc stcdcr i NOrgc Stcfan BHnk har argumentcrct for,at tilvakstcn af
bcbyggelsesnavnc fOr st¢rstCdelcns vedkommende skcr i pcnOdcr med
ckspansion(BHnk 1988:70) Da vikingetidcns stednavncmatcHalc fra Hcde―
markcn ikke adskillcr sig navnevardigt fra det i rcsten af Norgc, Og siden
stednavnc aF dcnnc type ogsi nndcs i stOrt tal i dc nOrr¢ne ko10nier iNodatlanに■ mi mm mttQ a clttY:凛
ぷ 点:きi謂:itittkl:nogenlundc sammc tid i hclc Norgc I
器龍TttΥば聯蹴 囃 聖篭鰍 亀r蹴認 i選mcdvirkende FaktOr til ctablcringcn af
:等
善 判 l準ぽ 熱 菟
亀 ∬n鳳驚 織 罵r墨謬
lebyggelsesnavncfOrskningen?Hvis cn
ckspansion udm¢ntcr sig blde sOm cn Opdeling aF alcredc cksistcrende
bcbyggelscsOmradcr og sOm bOsatteisc pa ikke bOsattc Omradcr,har man cn
unik mulighcd fOr at kOmmc narcn egcntlig anvcndclsc af aktive
l暮櫛聯鮮警》W鮮藷幡





ametrc langt fra er vandtattc,idct dcr
cr som navncskift Og navncd¢d Mc
hvis Stcfan B五nks antagelsc Om,at navnckontinuitetcn fOr bebyggelsesnavnc
酬l翼朧胤:t出樹IF智脳は'∝b k¨°Hより踏笏,hdelde DenldOvcr kOmmcr den rakke af
navnc, sOm cnten f011110deS at have haft cn mcget lang produktiOnspc●Ode
spandcndc fra f¢r vikingctid, Og stednavne som pa lingvistisk baggrund cr







Fig 2 1のたたわパ′,Rugsund sokn,Sogn og FJordanc Fylke,Norge
b61staar_10kalitct ――――――
hovedbcbyggelse=====
navnctypcr fungcrcr pa sammc madc i disse to mu‖ge sammenhangc Er
lokalitctcmcs beliggcnhcd,anvendclse og st¢rrclsc osv ens encr forholdsvis
ens i bidc`rnodne'og samtidige bebyggelscssammcnhangc,kunnc dcttc tyde
pa en specialiscrct anvendclsc at stcdnavneclcmentet Ornvcndt kunnc cn
vaHeret bcliggcnhed, anvcndclsc og st¢rrelse et  tydc pa en gencrcl
anvcndelse
82
For dcttc studiums vedkommende navntc jcg ovenfor,at iokalitctcr mcd
navn pa わb′s′α∂″ nollllalt ikke syncs at optage nogcn ccntral role i
lokalsamfllndct Dcttc atpcJler Jg feks tydcligt i ng 2 1,som viscr ct
dalst●g i Rugsund sokn,Sogn og FJordane″lkC Dalstr¢et besttt aF cn
rakke bebyggelser,bla n,′/●llこRIPpl∫′αノogルタセ′σら,S′ Bebyggelsen med
den bcdstc bcliggcnhcd (dvs  gOd iandbruglord af en vis udstrakning,
(Op●ndelig)mcd rig mulighcd for ckspansion, nar d●kkevand og godc
kommunikationsfolbindelser(h6r NordlordCn))Cr 7b′″″江 Dcns vigughcd i
dalstr¢gct scs bl a ogsa ved den nutidigc tilstcdevarclsc af cn kirkc i
bcbyggclsen 2 Navnetypologisk sct har stcdnavnc pa ―′α″″cn lang produk―
tionspcriodc spandcnde fra folkevandrings,id til og med vikingctid Hvilkcn
af disse peHoder,lokalitctcn 7btloηグcr fra,cr umuligt at sigc Dcr crintct ved
navnet,der kan givc ct flngcrpcg Som ct stednavn pa―滋″こ har ηο
=l。
れグhaSt
sandsynlig forst har haft marknavnedenotalon(Nord Kul V:27)SammCn―
holdcr man dette med,at derikkc er nogct af dct onlしngvarcndc s cdnavnc―
materiale,der synes at stamme fra for vikingctidcn,forcliggcr dcn mulighcd,
at bebyggelsen  ttο′
=“
グ kan stammc fra vikingctiden  Af deciderede
bebyggelsesnavnctypcr fra vikingctid,Fni man isar bidc marke i navnene pi
dc to st¢rstc indcndalskc lokaliteter,R,771S′αどog t kleb′sr,altsi stcdnavnc p6
henholdsvis ―s″∂′″ og ―らb′s′α∂′ Dissc lokaliteter cr Ogsa bcliggendc pa
nogenlunde god landbrug、9rd aF cn vis udstraklling og fOrholds宙s tat pa
drikkevand,men dog 2-2,5 km fra godc kOmmunikationsvcJc,og mulighcdcn
for ckspansion cr forholdsvis begranset Set i forhold til ■ο′l“グer dennc
beliggenhcd mindrc Fordclagtig i  relation til ct kOmmunikations― og
ekspansionsmassigt synspunkt Sa i dcnne henseendc ma bide R7777S“2グog
ゆ kleみパ′klassiflccrcs som sckundare bebyggelscr
Et ligncnde cksempel er flg 2 2 Hcr scs ct dalstr¢g i Norddal sokn,M¢re
og Romsdal″lkc Dcttc dalstr¢g bcstir af en rakkc bebyggclscr,bl a職1,
シ /r′, ノ吻 ″′ろ゛ ′″, B′″dα′, Jα
"′
egarde″, Dygttde″, υン′, 身οパrα′ Og
ゆ たleb港′ Dette dalstr¢gs navncmatcrlale syncs pa vissc punktcr at vare
anderledcs end det i eksemplet ovcnfor Nogct tyder pl, at dcr cr indslag af
stednavne med f¢r―vikingctidskaraktcr F eks  flndcs der i dette dalstr¢g
antageligvis to opHndelige stcdnavnc p6 -ソ,71, nemlig MuH Og UH En km
ncde ad kysten er der endda ydcrligcrc ct stcdnavn af dcnnc type,Lynge(NG
XH■H5fD Dissc stcdnavnc cr sikkert opHndcligc markllavnc cfr Nord Kuh
V:29),som har gennemgiet et dcnOtationsskiftc i forbindclse med oprettclsen
af bebyggelser pa dissc lokalitctcr I Aslak Bolts jordcbog navnes der,at den
nuvarcndc bcbyggelse Syite huser kirkcn(AB 81)Usammcnsattc oprindcligc
natumavne som Sylte er meget svarc at datcrc,men sidcn Sylte er i ubcstcmt
fol‖l,synes den i dct rnindstc at havc en vis alder Det,at kirken har haft sade
i Sy■c,kan indikcrc cn op●ndelig ha,mulig宙sp五mar,status for dcnnc




′,Norddal sokn,M¢rc og Romsdal fylke,Norgc
b61staar_1。kalitet ――――――
hovedbebyggelse=====
vand og gode kommunika6onsforbindclser(h6r NorddalsfJorden)kan
rcnckterer en prinlar bcliggenhed  Ydcl11lcrc beflnder de opindclige
stednavnc pa´νル sig i Cn halvkreds udcnOm Syrra,h宙lket kunnc tydc pa,at
dalcns oprindclige bebyggclsc kunnc havc haft sit udspHng,hvor輌″7′nu er
84
）?）
Hvad dog virkcr uomtvisteligt cr,at bebyggclsesnavncmaterialct i dcn yderstc
del af dalstr¢get har cn langt mcrc `rnoden' karakter end cksempleti flg 2 1
(hViS man scr bOrt fra bebyggelsemc■
`″
″′bο′″,BをだαムJa777r gardc″Og
の gα″グο″,SOm Sandsynlig宙 er rcsunatet aF cn ckspansiOn i historisk tid lJfr
NG XHI, 115fO) Mcn fordi bcbyggelsesnavnematc●alet er af ゎr
vikingetidskaraktcr, bctyder dcttc ikke pcr autOmatik, at bcbyggclsemc
stanlmer fra sarrllnc periodc Bide sン/r ´Og ―ッ′″_navnenc cr op●ndeligc
naturnavnc  Deres tilstcdcvarelsc piviser kun, at dcr pi navngivnings―
tidspunktet var mcnncskelig aktivitet Dcnnc aktivitct beh¢vcr op五ndeligt
iはc have bcstict af andet cnd afgrasning og/ener dyrkllhg afjOrden Mcn
mulighcdcn for,at bcbyggcisemc a‖c har nog nlunde sammc alder forcligger,
naturligvis Manglcn pi stednavnc af vikingctidskaraktcr i den ydcrstc dcl af
dalstr¢get kunnc tydc pa,at omridet alcrcdc var bcbygget pi tidpunktct for
eksPansioncn i yngre mcrovingertid og vikingetid Stednavncmatc‖ale, dcr
kan datcrcs til vikingcndcn,indcs●rst omk‖ng fem km langere indc i
dalcn(og langerc indc cndnu) HCr cr det igcn stcdnavnc pa―s″∂″。g―わδル
s′α∂″,sa som ttοだ′αグ(Samt′な″グudcnfor kortct)OgりたiCb7rs/Ligesom
RI″s′αグogぃたlebぉr i ovcnstaendc cksempel,er disse ogsi bchgrnde pi
landbrugttOrd af et vist omfang og tat pi dHkkevand,men mindst fem km fra
kommunikationslinicr og hovedfardsclsarer Som helhed cr beliggenhedcn af
身οお″4/な′αグogぃはebぶ′mindre fordclaglg end ieks SI″′s og mi
dcrfor klassiflccrcs som sekundarc
Ekscmplerne 2 1  og 2 2 reprascntcrer if¢lgc navncstoffct antageligvis
bebyggclscsstrukturer af forske‖ig aldcr l flg 2 1 synes navncstoffet hovcd―
sagligt at have vikingctidskaraktcr cner at varc cndnu yngrc Fig 2 2 dcrimod
har blde navncstOf fra f¢r vikingctid samt navnestoF samtidig mcd_Og yngrc
cnd―vikingctid Disse ekscmpler syncs med andrc Ord at varc det modcrnc
udtryk for to fOrskclligc bcbyggclscsudviklingcr Det ●rst  eksempcl(21)
viscr sandsynligvis en bcbyggclsesudvikling af hclc dalstr¢gct samtidig mcd
cller tilna111lclSeSVis samtidig med stcdnavneelemcntet b`/s″∂″s aktivitcts―
pcriode i vikingetiden, hvorimod dct andet eksempcl(22)syncS at visc cn
ydcrligcre bebyggclscsudvik‖n  i vikingctid og senerc, i en `modcn' cler
allcrede etablcrct bcbyggclscsstruktur l bcggc dissc sammcnhangc indgar
bcbyggelscr mcd navne pa み0/s″∂′ som sekundarc bcbyggclscr Lignendc
para‖cllcr vil man ogsi kunne flndc for bebyggelscr med navnc plらι/6′α∂r af
typcn skitserct i ng l,og i det store hele ma bcbyggelscr mcd stednavnc pl
bι/s′α∂″i Norgc sigcs at vare aF sckundar karaktcr Det kan nappe undrc,at,
nar bcbyggelser mcd navn pa bb′∫″∂″foreflndes i cn alleredc ctablcrct cler
`modcn'bebyggclscsstruktur,er dc dlb●lige dl at have et sckundan udtりk
uanset dcnotationen(idet man mi antagc,at dcn bedstc bcliggenhed noll‖alt
bosattes●rst ofr Thrane 1977:73))Det scr ganske andcdcdcs ud,n缶
bι′s′αδ″―bcbyggeiser optradcr i, hvad dcr mi betegncs sOm en samtidig
85
][IillIII11]iiL:ihilil[1貞]]illi;ilI[llIIi衡:
みbFsr∂´r_stcdnavncs vedkOmmendc fastslar bidc Jakob Jakobsen (1901:80/
86
g口undlaggende galt i at anlagge denne synsvinkel: 3brs′α∂″_stednavnc
betcgncr i Norgc savcl som i Nordatianten i bund og gmnd altid girde e‖er
grupper af garde Men hvis de norskc b`/s″∂′-lokaliteters tydcligc sckundare
og spccialiserede denotation som`gard opstaet som f¢lge af en opsplitning af
cn st¢rre cnhed' holdes i mente, er det n¢dvendigt at ef erpr¢v , om dennc
denotation ogsi cr gyldig for dc nordatlantiskc bιls″∂″―bosattclscr i rclation
til dc sammc topograrlskc paramctrc,som blcv anvendt pa dc norske bb/s′αδr―
stcdnavnc
Udbrcdclscn aF b`/s″∂″―stednavne i det nordatlantiske omride kan virkc
bcsyndcrlig Navnene flndes stOrt set kun i to onlttder―i SkO land og pa
lsland For SkOtlands vcdkommcnde rlndes de hovcdsagclig pi Shetland,
Orkncy og Hcbridemc samt i Caithness De modemc skotske reflekser af
bb′s′α∂r er mangfoldige pi grund af varicrendc lingvistiskc fOrhOld, mcn
gcncrclt kcndcs typen pa sk‖vef。‖1:er sonn BO″s″,3οs ,BO“6′og BO/scγ,
og i sammensatninger oFte som:‐bなた″,‐b″sた″,―brSr,―bs″,‐b●s′,―bο〃s og
―b″s, ctc Pi lsland forekommer de isar i de ,stlige og sydligc cgnc Dc
modeme isiandske reflekser aF―bδ srad′cr langt mindre fOrvanskcde cnd det
cr t‖faldet i Skotland Hcr cr dc vanligstc fol‖lcr:Bbrs′αδ″″/_bb/s″J″″ Det
kan undre 6n, at stcdnavnctypcn bb/s″∂r ikkc flndes Ovcralt, hvor norr¢n
vikingctidsbosattelse fandt sted;i betragtning at at dcr i Nordatlanten flndcs
ovcr 250 stednavne indeholdende dette stednavncclcment Forkla‖ngen b¢r
efter min mening nok s¢gcs i stcdnavnctypcns karakter Sidcn b`な″∂″f¢rst
og frcmmcst cr ct stcdnavncclemcnt, som bctcgner bcbyggclscr og garde,
giver det sig sclv, at dct kun vil optr“de dcr, hvor bosatningcn var af en
sadan type og va五ghed, t cn gard kunnc opsta
Hvis man ser pa den genere‖e topo rarlske beliggcnhed af lokalitcter rncd
navne pa‐bjぉね∂″,bliver man slact at hvor cnsartede dc cr i dcrcs udtryk
Dissc lokalitctcr cr altid sckundarc,typisk mcd mere bcgransct potcntiale
cnd hovedbebyggeisen En bbrs′α∂″_lokalitct optagcr geme cntcn cn mindrc
del af hovedbebyggelsens indmark; cncr ct dyrkbart Orrlradc i hovcd―
bebyggelsens pcrlfcri  Et flnt ckscmpcl pa den f¢rstc typc sekundar
bebyggclsc cr lokalitctcn ル′blsrar i Gulberwick, Shctland (se fg  3)
Gulberwick cr navnct pa dcn samlede bebyggelse,et navn som oprindelig vcl
har rcfcrcrct til sclvc vigcn,som bebyggelsen nu liggcri narheden af Ydcrsti
den vestlige del af Gulbcn″icks indmark flndcs ■ebls′´″, hv‖kct da ogsa
renekteres i foJcddct som Op●ndc‖gt cr dct komparat市c adJeklvフ″′,`ydre'
Som ckscmpcl Pa dcn andcn type sekundare bebyggclsc kan navnes Br′′δα―
bbrs′α∂Jr i Alptancshrcppur,Gu‖bHng s sia, Island(flg 4)6 Her‖gger
Br′i∂αb`′s″∂rr et stykkc vak fra hovedbebyggelscn Bcssasta6ir pl ct stykkc
dyrkbart jord Men belggenhedcn cr nogct mcrc marginal cnd BcssastaOirs
mcd hcnsyn til vcJr og vind og tilgang den har til havct De to ovennavntc
typcr cr langt de almindeligste blandt lokaliteter rncd navn pa―bb/s″∂,Og dc
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viser klan,atみうな′″∂″synes at havc verct anvendt,nar cn st¢rre bebyggelscs―
cllcr gardcnhed blcv opdelt Det kan i og for sig ikke undre, at dcnne
dcnotation g¢r sig galdcndc i det nordatiantiskc omradc, idct dct stcmmer
ganske flnt ovcrcns med dcn opl■ndclige dcnotation i Norgc Dcrimod ma
Magnus Olsens formodning om et scmantisk skift i denotation i vikingc―
kolonicme sigcs ikke at have hold i dc faktiskc forhold
Dcn spccialiseredc denotation aF stednavneelemcntet bろ/s′α∂r i dct
nordatlantiske omride kan miske hJalpe mcd ll at forklarc dcts besynderlige
udbredclsc d6r Jcg navntc ovenfor,at forklaringcn pa distHbutionen miske
skulle s¢ges i stcdnavnctypens karaktcr Dct cr blcvet fastslact, at ゎ
`′
s′αδ″
f¢rst og frcmmest cr ct stednavncclcment som betegner bcbyggelser og girdc
Dog ikke hvilken som helst bcbyggelse, mcn cn type bcbyggclse som syncs
Opstたsom f¢lgc af en opsplitning af cn st¢rrc cnhCd Man kan dcraf dragc
dcn konklusion,at dcnne stednavnctype nol.lalt ikke villc kommc i bnlg,f¢r
cn sidan opsplitning fandt stcd Bb′s″∂rs bcrc tigelse i toponymien pl et
givct sted cr altsa bctinget af ct langcrcvarende bosattclscsforl¢b Derfor
giver det sig selv at bbFs′α∂″―bcbyggclscr kun vil forckommc, hvor
bosatningens type og varighed var af den rcttc bcskaffenhcd Af den grund
flndes stcdnavnc pa bδJs′α∂″kun i dct orrridc som kan kaldcs dct `norr¢ne
kcmeomride' 一 dcr strakkcr sig fra dc skotske ¢c  og Caithness i syd til
lsland i nord l de rcstcrendc`randomridcr'var bosattclscn sandsynligvis for
kortvarig(SOm pl den skotske vcstkyst)cnCr fOr anderlcdcs(som i lrland og
antageligvis ogsa pa Far,たmc samti Gr¢nland)
Sammenfatning
Ovcnstiendc genncmgang af stcdnavncclementet bδ/s′α∂″har skunct visc,at
dcnotationcn `bostcd' ellcr `g罰' lkk  er pracis nok, hvis man tagcr
topograflsk beliggcnhed i bctra.Ctning Jeg flndcr, at bbrs′α∂″s gencrcllc
sekundare bcliggcnhcd i forhold til hovedbcbyggclscn,oftc som cn udstykket
enhed fra dennc, g¢r dct sandsynligt, at dcn oprindclige denotation i Norgc
var `en gard opStict som f¢lge af cn opsplitning af en st¢rre enhed' Dc
norr¢ne bosattcrc havdc hJcmmefra mcdbra。Ot en sa lig salnfundsophttclsc,
foruden dcres fardighedcr i ovcrlevelsc En del af dcnne opfattelsc ber¢rtc,
hvad ting og stedcr burde hcddc Derfor vil den tidligc navngivclse pa
bjん′α∂″  i  Nordatlantcn  forudsatte,  at  stcdnavneelcmcntct  helt  eller
overvcJcnde aRpcJler dCn funktion,som det har hafti hJettandet
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Notcr
l `Sckundar'skal hcr forstas ud fra cn bcbyggclscsudviklingsmassig bctraginin.・ Dct
ma antagCS, at dcn mcst ravorablc lokalitct normalt bcbyggcs f¢rst, dcrcftcr dcn
nastbcdstc, osv En lokalitct bcliggcndc pa frugtbar og dyrkbar jord af cn rigclig
mengdc mcd godc ckspansionsmulighcdcr, nar godc grasningsarcalcr, nar rigcligc
mangdcr d●kkcvand og n●r vig●c kommunikalonsv●c ma anscs for at vere cn
primar bcbyggclsc En lokalitct indcholdcndc dc ncstc(mCn ikkc anc)af diSSC
paramctrc ma bctcgncs som cn sckundar bcbyggclsc En iOkalitct indeholdcndc fa
c‖er ingen aF dc f¢rnavntc paramctrc mi bctcgncs som cn pcHfcr bcbyggclsc
FavoraЫlhct kan mttcs ud ia ncrc paramctrc Rrsodセt harjeg i mi matc五J vJgt
at Fokuscrc pa paramctrc som hndC ovcr havct,arstand fra havct(dvs ogSa vandvc」c
mcd dlrcktc adgang tH havct),attand fra drikkcvand,jordcns haldning,jordtype og
jordkvalitct
2 Tilstcdcvarclscn aF en kirkc pl cn lokantct kan ikkc tages som bcvis pa hvcrkcn
pHmar bcliggcnhcd cncr hoJ ″ldc, m n skal blot scs som cn indikalon af en
lokalitets status i lokalsamfundct Ydcrmcrc cr kirkcr oftc f¢rs anlagt pa bcbyggCdC
lokalitctcr irhundrcdcr eftcr lokalitctcns anlaggclsc (Og navngivning), hVilkct
bctydcr,at cn cvcntucl aFspcJhng ar cn lokalncts bctydning og status ikkc cr original,
mcn blot cn atpcJling af rorholdcnc i lokalsamftlndct pa kirkens anlaggclscs
tidspunkt lkkc dcstomindrc syncs dcr oftc at varc ct sammcnfald mellcm primarc
bcbyggclscr og tilstcdcvarclscn aF cn kirkc Mcn dcttc sammcnfald kan i nogic
tili●ldc paviscs at v″re cn scn padragCISc Nodvcndighcden aF papassclighcd mcd
anvendelscn ar dcnnc paramctcr kan ikkc undcrstrcgcs kraftigt nok Fra mit matcrialc
kan bl a navnes et ckscmpcl fra Sunnylvcn sokn(M¢rc Og Romsdal″lkc),hVOr
kirkcn cftcr 1726 er blcvct■yttct fra KO″sわ″σたke til hvad dcr syncs at varc primar‐
lokahteten,〃′■ w′Gfr NG XH■)Deni!kan nevncs hgncndc cksempler fra
sogncnc Vヽtdal(M¢rc Og RomsdJ″lkc)Og VcldJ(Oppland″lkc)I Vζtdd cr
kirken i 1700-tallct blcvct flyttct indcndals fra Ne″lo■′til hovcdbcbyggclsen 1/1s=dc′
ofr NG XII■263),og i VCidal stod dcn oprindcligc kirkc cntcn pa ttοなiod c‖cr
′″s,gαrd(muligvis sammc lokahtct som dcn nu forsvundnc lrlたルι。な″∂レ),mcn
dcn blcv■yttct til Hα″rings′′i scivc〃′′dα′cftcr 1750 Ekscmplct fra Hcidal cr
intcrcssant,i og med at dcttc syncs at varc dct cncstc ckscmpcl ud ovcr Hagebostad
(Vcst―Agdcr″lkC),hVOr cn bb76′α∂″lokal■ct kan havc husct cn kirkc Gfr NG
VVl183ffl
3 At dcn sckundarc bcliggcnhcd for bcbyggelser mcd navn pa bbFs′α∂r cr
bcmarkelscsvardig, kan dcsto tydcligcrc pask¢nncs hvis man sammcnholder dem
mcd bcbyggclscr mcd navn pa s″∂fr Disse to bcbyggelsesnavnetypcr var aktivc
samtidig,og i dc ovcnstacndc ckscmplcr har bcbyggclscr mcd navn pa bb′s″∂″。g
s“∂′″ogsi tilnarmclscsvis cns bebyggeisesmassigc udtryk Mcn ser man ovcrordnct
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pa navnetypen s″∂″, ■ndcr man, al bcbyggclscr pa s,αd″ i flere tilfalde ogsa
forekommer som primarc bcbyggclscr Ogsa i forbindclse med mit materiale er der et
par ckscmplcr,hvor dcr kan argumcntcrcs for,at cn bcbyggclsc pa s′α∂″er cn primar
bcbyggclsc i cn bcbyggelsessammenhang,hvor ogsa cn bcbyggclsc pa b`/sra∂″kan
indes F eks synes bebyggelsen seS′α′i sognet Hyllestad(Sogn Og FJordanc),at
varc p●marbcbyggclscn●lいはebお′
4 Der er god grund til at antage, at bαr ikke er samtidig mcd わ0た′α∂″ som
stednavncelement For ckscmpcl navncr Oskar Bandle,at bα″kom til《…at spela en
stor ro‖ i senera(medeltida)iSlandsk namngivning…》(1977a:62) MagnuS OIScns
rasonncmcnt kan sふledes ikke godtages uden viderc
S Vissc scncrc forskcrc har dog taget en vis afstand fra denne generene denotation
For ckscmpcl har Cnhan Fc1lows‐Jc sc fundct,at bbrs″dr  denotation var《j¨ust 
farm, possibly a division of a largcr unit 》(1984:160) Derudover fandt Lindsay
Macgregor i sit detaberede kOmpara輌vc stu ium af bosFttekerne pa Shcdands¢crnc
og Fαr¢erne, at bbな″∂′ lev anvendt som:《  a Farm established on a cultivatcd
flcld_》(1986:96)
6 Dcn modcrnc pluralis―
ir―form er ikke original Jfr for ckscmpcl stednavncts form
3reidαbο/siaれr i Jar6ab6k(1703),som klart viser singularis―ur‐form
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PEDER GAMMELTOFT:
On the use of Old Norse b6lstadr in Norway and the North Atlantic
There are about 350 localities containing the generic bdlstadr. Apptoximately 100 of
these are located in Norway and 250 in the North Atlantic a.rea. In Norway place-
names of this type are found throughout most of the country, alrhough rhe
concentration is greatest in Western Norway. The distribution of b6lstadr place-
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names in thc North Atlantic area is pcculiar. Place-names of this lypc are found
almost cxclusivcly in Scotland and Iccland. In Scotland, the 6dl.r/adl' place-namcs are
primarily located in Shctland, Orkney, Caithness and the Hebridcs. In lccland, they
are distributed throughout the southcrn and eastern parts of thc country.
The original denotation of b6lstalr has not been finally establishcd, although
various theories have been presented. Oluf Rygh, for instance, lbund that the
denotation lbr this place-name type was broad and general, and could best be
translated as'a dwelling' or 'a larm' (1898:44). The historian and place-namc
researcher Magnus Olsen has challengcd this view. According to him, whcn a large
farm unit was split up into smaller farms, brils/adr could come into being when one of
the rcsulting farms: .<.. . came to consist, not of dctachcd plots of land, but of a piece
ofinfield with its own settlement silc..." (1926:47) [my translation]. This theory does
not secm to bc dircctly compatible with that of Oluf Rygh.
With a point of departure in Rygh's and Olsen's theories, this articlc invcstigates
the underlying motives behind the use of brils/adr in place-names in Norway and the
North Atlantic. Although brilstadr is not a common appellative, it nevcrtheless occurs
in a number of late medieval Norwcgian and Icelandic sources, whcrc the most
commonly occurring connotation is that of 'a farm'. This connotation lcnds support
to OIuf Rygh's assumption. Considering thc fact that there is a timc span of 2-5
centuries liom when bolstadr was in function as a place-name elcment to when it
occurs in tcxts as an appellative, it is not implausible that the meaning may have
shifted.
Thc topographical situation of 6dl.r1adr localities is interesting. Localities that bear
a name in holstadr arc decidedly secondary in nature compared with the primary
settlement of the township. Furthermore, thcy are typically situated on land of limited
potential and with a less than optimal access to communication lines. In other words,
such localities appear to be the result of an internal expansion of a large fhrm. From a
topographical point of view, the function of Fdl.rradl seems to havc bcen specialised,
denoting 'a farm created as the result of a splitting up of a large settlement unit'.
The specialised denotation of bdlstadr may help to account for the peculiar
distribution of b6lsladr place-names in the North Atlantic area. Being secondary in
nature, (he place-name type would only be relevant if the settlement phase was
prolonged enough for secondary settlemcnts to dcvelop. Additionally, thc highly
specialised function may have meant lhal h6lstadr would only be used whcre the
settlement conditions were comparable to those in Norway.
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